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Minat adalah rasa maupun kecenderungan seseorang untuk 
melakukan suatu keputusan pembelian maupun penggunaan sesuai 
dengan kondisi kebutuhan dan juga keinginan dirinya. Ada beberapa 
faktor yang dapat mempengaruhi minat salah satunya adalah 
Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah segala jenis 
peralatan yang memungkinkan manusia bisa memproduksinya dan 
memiliki nilai tambah dengan menggunakan metode ilmiah atau 
pengetahuan untuk mencapai tujun praktis dan bisa digunakan untuk 
membantu kelangsungan hidup manusia. Selain Perkembangan 
Teknologi, Personal Influence juga menjadi faktor yang dapat 
mempengaruhi minat. Personal Influence adalah segala sesuatu yang 
timbul dari dalam pribadi seseorang untuk melakukan setiap keputusan 
pembelian.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi dan penyebaran kuisioner. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Angkatan 2018 yang berjumlah 147 
responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, 
analisis statistik berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi kalsik, uji 
regresi linear berganda, uji hipotesis berupa uji t (parsial) dan uji F 
(simultan), dan uji koefisien determinasi (R2) dengan menggunakan 
aplikasi SPSS versi 21. 
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara Perkembangan Teknologi dengan Minat sebesar 
40,5% dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Personal 
Influence dengan Minat sebesar 25,5%. Secara simultan Perkembangan 
Teknologi dan Personan Influence bersama-sama mempengaruhi minat 
dengan kontribusi sebesar 66%. 
 










Nurrohmatul Azis, NIM : 1608203141, “The Effect of Technology 
Development and Personal Influence on the Student Interest in Using the 
DANA application (Case Study on Students of the Faculty of Sharia and 
Islamic Economics Class of 2018)". 2021 
Interest is a person's sense and tendency to make a purchase or use 
decision in order to with the conditions of his needs and desires. There are several 
factors that can influence the interest; one of effect is the development of 
technology. Technological developments are all kinds of equipment that allow 
humans to produce them and have added value by using scientific methods or 
knowledge to achieve practical goals and can be used to help human survival. In 
addition, personal influence is also a factor that can give effect on the interest. 
Personal Influence is everything that arises from within a person to make every 
buying decision. 
This study uses quantitative method with the observation and 
questionnaire as the techniques of data collection. The population of this research 
is the students of Syekh Nurjati State Islamic Institute Cirebon Faculty of Sharia 
and Islamic Economics 2018 grade and 147 respondents. The data analysis 
technique that used is descriptive analysis, statistical analysis which is validity 
test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression test, 
hypothesis test in the form of t test (partial) and F test (simultaneous), and test the 
coefficient of determination (R2) using the SPSS version 21 application. 
The results of this study indicate that there is a positive and significant 
influence between Technology Development and Interest of 40.5% and there is a 
positive and significant influence between Personal Influence and Interest of 
25.5%. Simultaneously Technological Development and Personal Influence 
together affect interest with a contribution of 66%. 










Nurrohmatul Azis  ،NIM: 1608203141  ،" والتأثير الشخصي على تأثير التطور التكنولوجي 
دراسة حالة على طالب كلية الشريعة واالقتصاد اإلسالمي دفعة ) DANAاهتمام الطالب باستخذام تطبيق 
2018)". 2021  
َفقًا نششَط احتياجاتً انفائذج ٌي إحساس انشخص َميهً إنى اتخار قشاس انششاء أَ االستخذاو 
 .ٌىاك انؼذيذ مه انؼُامم انتي يمكه أن تؤثش ػهى االٌتماو ، أحذٌا ٌُ تطُيش انتكىُنُجيا .َسغثاتً
انتطُساخ انتكىُنُجيح ٌي جميغ أوُاع انمؼذاخ انتي تسمح نهثشش تئوتاجٍا َنٍا قيمح مضافح تاستخذاو 
يمكه استخذامٍا نهمساػذج في تقاء اإلوساناألسانية انؼهميح أَ انمؼشفح نتحقيق أٌذاف ػمهيح َ تاإلضافح إنى  .
يؼذ انتأثيشأيًضا ػامالً يمكه أن يؤثش ػهى االٌتماوانشخصي انتطُساخ انتكىُنُجيح ،  ٌُ انتأثيش انشخصي  .
   .كم ما يىشأ مه داخم انشخص التخار كم قشاس ششاء
اخ مه خالل انمالحظح َاالستثياواختستخذو ٌزي انذساسح األسانية انكميح مغ تقىياخ جمغ انثياو . 
، كهيح انششيؼح َاالقتصاد  IAIN Syekh Nurjati Cirebonكان انمجتمغ في ٌزي انذساسح مه طالب 
  مشاسكًا 147، َتهغ مجمُع 2018اإلسالمي ، دفؼح 
يح تقىيح تحهيم انثياواخ انمستخذمح ٌي انتحهيم انُصفي َانتحهيم اإلحصائي مثم انصالح .انمستجيثيه
َانمُثُقيح َاختثاس االفتشاضاخ انكالسيكيح َاختثاس االوحذاس انخطي انمتؼذد َاختثاس انفشضياخ ػهى شكم 
(جزئي) tاختثاس  َاختثاس   F (َاختثاس مؼامم انتحذيذ  (متزامه( R2) تاستخذاو تطثيقSPSS  21اإلصذاس.  
تشيش وتائج ٌزي انذساسح إنى َجُد تأثيش إيجاتي ٌَاو تيه تطُيش انتكىُنُجيا َاالٌتماو تىسثح 
40.5 َاالٌتماو تىسثح انتأثيش انشخصي ٪ َأن ٌىاك تأثيش إيجاتي ٌَاو تيه  انتطُساخ انتكىُنُجيح .25.5٪
تؤثشمؼًا ػهى انفائذج تىسثح َانتأثيش انشخصي  66٪.  
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